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Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Teknologi 
Elektro dan Informatika Cerdas memilki track record yang sangat 
banyak tiap tahunnya. Mulai dari prestasi, kuliah tamu, training, 
sertifikasi, konferensi dan jurnal. Karena masalah tersebut, diperlukan 
adanya suatu sistem informasi untuk menampung semua catatan yang 
ada agar data yang tersimpan dapat digunakan dengan lebih baik. 
Sehingga perlu dibangun aplikasi untuk melakukan 
monitoring terhadap kinerja yang telah dilakukan terhadap semua 
kegiatan yang terjadi di FTEIC. Aplikasi ini mampu untuk melakukan 
proses administratif sekaligus melakukan masukan setiap catatan pada 
kategorinya masing-masing. 
Pembuatan aplikasi menggunakan beberapa framework. 
Untuk frontend menggunakan React.js. Lalu untuk backend 
menggunakan Django. basis data yang digunakan adalah MySQL. 
Aplikasi Web didesain menggunakan paradigma Single Page 
Application sehingga tampilan terlihat lebih dinamis dalam satu buah 
halaman. 
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1.1. Latar Belakang 
Dari waktu ke waktu, setiap kegiatan yang dilaksanakan di 
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas tidak tercatat 
dengan baik. Akibatnya, pencarian kegiatan-kegiatan tersebut sulit 
dilakukan di waktu mendatang. 
Masalah tersebut memunculkan ide untuk membangun sebuah 
aplikasi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh catatan yang 
dapat disajikan secara terperinci dan terstruktur.  
Aplikasi ini akan mengelompokkan kegiatan berdasarkan 
kategorinya dan untuk setiap kategori dapat diurutkan berdasarkan 
tahun, departemen, dan detil kegiatan lainnya. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan Kerja praktik kali ini adalah melakukan implementasi 
aplikasi monitoring kinerja FTEIC ITS sekaligus menuntaskan 
kewajiban kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember. 
1.3. Manfaat 
Manfaat dari implementasi aplikasi ini adalah memudahkan 
pencarian dan penyortiran catatan kegiatan yang ada pada FTEIC ITS 
yang akan berguna di waktu yang akan datang. 
1.4. Rumusan Permasalahan 
Berikut rumusan masalah dalam pelaksanaan kerja praktik 
implementasi aplikasi monitoring kinerja FTEIC ITS berbasis Web: 
● Bagaimana membangun aplikasi monitoring kinerja FTEIC ITS 
berbasis web? 
● Bagaimana mengelola aplikasi monitoring kinerja FTEIC ITS 




1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
  Kerja praktik kali ini dilaksanakan pada waktu dan 
tempat sebagai berikut: 
Lokasi : Online 
Alamat : Perumdos Blok U no. 169, Kampus Sukolilo ITS 
Surabaya 
Waktu  : 1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020 
Hari Kerja : Setiap Hari 
Jam kerja  : Fleksibel 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
1.6.1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui domain dan fungsionalitas, dijelaskan secara rinci 
bagaimana sistem yang harus dibuat. Penjelasan oleh pembimbing 
lapangan kerja praktik kali ini menghasilkan beberapa catatan 
mengenai gambaran secara garis besar tentang sistem berbasis website 
yang sebelumnya telah diterapkan. Setelah mendapatkan gambaran 
sistem, diskusi lebih lanjut dilakukan guna menentukan rancangan 
serta tools pendukung pembuatan sistem. 
1.6.2. Studi Literatur 
Pada tahap ini, setelah ditentukannya rancangan database, bahasa 
pemrograman sampai dengan teknologi beserta tools tambahan yang 
digunakan, dilakukan studi literatur lanjut mengenai bagaimana 
penggunaannya dalam membangun sistem sesuai yang diharapkan.  
Dikarenakan aplikasi yang akan dibuat merupakan bagian dari sistem 
yang sudah terbangun, maka secara garis besar tools yang digunakan 
juga tidak jauh berbeda. Bahasa pemrograman yang digunakan Python 
untuk backend dan web server, dengan bantuan kerangka kerja 
(framework) Django. Kemudian untuk frontend, digunakan javascript 
dengan bantuan kerangka kerja ReactJS. 
1.6.3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Langkah ini meliputi penjelasan awal tentang sistem. Bagaimana cara 




didapatkan beberapa kebutuhan fungsional secara garis besar. 
Kemudian dilanjutkan dengan memperjelas dan menspesifikkan 
kebutuhan- kebutuhan tersebut. 
1.6.4. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem didasarkan oleh perancangan dan analisis 
sebelumnya. Semua didasari pada rancangan yang sudah ada 
sebelumnya dan penentuan tools yang telah dilakukan sebelumnya. 
Penentuan tipe data saat pembuatan table baru pada database 
disesuaikan juga dengan kebutuhan.  
Pengerjaan dilakukan dengan progres setiap hari, dengan setiap 
harinya menargetkan perkembangan dari hari sebelumnya. Progres 
penyelesaian aplikasi terus dipantau oleh Pembimbing Lapangan. 
1.6.5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan oleh pembimbing lapangan setiap bagian dari 
fitur telah selesai dikerjakan untuk memberikan evaluasi ketika ada 
yang tidak sesuai, dan persetujuan apabila sudah sesuai. 
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari 7 bab dengan rincian sebagai 
berikut:  
1.7.1. Bab I: Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakan masalah, tujuan, manfaat, rumusan 
masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, metodologi, dan sistematika 
laporan. 
1.7.2. Bab II: Profil Instansi 
Bab ini berisi sekilas tentang profil Fakultas Teknologi Elektro dan 
Informatika Cerdas. 
1.7.3. Bab III: Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini dibahas mengenai konsep-konsep pembuatan aplikasi, 
dasar teori, teknologi yang dipakai dalam pembuatan aplikasi. 
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1.7.4. Bab V: Implementasi Sistem 
Dalam bab ini dibahas tentang lapisan antarmuka, lapisan kontrol, 
lapisan data, dan antarmuka pengguna. 
1.7.5. Bab VI: Pengujian dan Evaluasi 
Dalam bab ini dibahas tentang lapisan antarmuka, lapisan kontrol, 
lapisan data, dan antarmuka pengguna. 
1.7.6. Bab VII: Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari 






























2.1.  Profil Instansi 
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (F-
Electics) adalah fakultas unggulan di ITS yang didirikan sebagai 
gabungan dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) 
dan Fakultas Teknologi Elektro (FTE) yang terdiri dari 6 Departemen 
dengan lebih dari 2500 mahasiswa baik  di tingkat S1, S2 ataupun 
S3.F-Electics hadir dengan visi membentuk sumber daya manusia 
berkarakter, berbudi unggul serta berkelas dunia dalam bidang 
teknologi elektro, sistem informasi, biomedik, komputer,  informatika  
dan teknologi informasi.. 
2.2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi di FTEIC dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1: Struktur organisasi FTEIC 
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2.3. Lokasi Instansi 
Penampakan depan salah satu departemen yang ada pada 
FTEIC ITS dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
Alamat : Jl. Teknik Kimia - Gedung Departemen Teknik Informatika 
Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia 
 







3.1.  Aplikasi Web 
Dalam rekayasa perangkat lunak, suatu aplikasi web adalah 
suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui 
suatu jaringan seperti Internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu 
aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang 
didukung penjelajah web dan bergantung pada penjelajah tersebut 
untuk menampilkan aplikasi. 
 
3.2.  Python 
Python adalah Bahasa pemrograman interpretatif multiguna 
dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan 
kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan 
kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan 
dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta 
komprehensif. Python juga didukung oleh komunitas yang besar. 
Python mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya; namun 
tidak dibatasi; pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman 
imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia 
pada python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang 
dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada 
bahasa pemrograman dinamis lainnya, python umumnya digunakan 
sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini 
lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak 
dilakukan dengan menggunakan bahasa skrip. Python dapat 
digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak 
dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. 
3.3.  Django 
Django adalah web framework Python yang didesain untuk 
membuat aplikasi web yang dinamis, kaya fitur dan 
aman. Django yang dikembangkan oleh Django Software Foundation 
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terus mendapatkan perbaikan sehingga membuat web framework yang 
satu ini menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang aplikasi web.  
 
3.4.  JavaScript 
JavaScript adalah sebuah script yang memungkinkan kita 
mengimplementasikan hal-hal kompleks pada halaman web terutama 
yang bersifat interaktif. Javascript juga dapat digunakan untuk 
memanipulasi dan mengirim data pada browser pengguna. 
 
3.5.  HTML 
 Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa 
markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, 
menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web 
Internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam 
berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang 
terintegerasi. 
 
3.6.  CSS 
Cascading Style Sheets (CSS) merupakan mekanisme 
sederhana untuk menambahkan style (seperti warna tulisan, font, jarak 
tulisan) ke dalam dokumen web. Hampir semua browser dan banyak 
aplikasi yang ada saat ini telah menunjang penggunaan CSS. 
 
3.7.  React 
React merupakan library javascript yang membantu dalam 
pembuatan antarmuka pengguna. React memungkinkan penggunanya 
untuk membuat tampilan antarmuka dari kumpulan bagian kecil yang 
disebut komponen.  
 
3.8.  Web Server 
Web Server adalah sebuah perangkat lunak server yang 
berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang 
dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya 





3.9. Visual Studio Code 
Visual Studio Code adalah editor kode yang dikembangkan 
oleh Microsoft untuk Windows, Linux dan macOS. Visual Studio 
Code memberikan dukungan untuk debugging, kontrol Git tertanam, 
penyorotan sintaksis, penyelesaian kode cerdas, snippet, dan 
refactoring kode. Visual Studio Code juga dapat disesuaikan, sehingga 








































































Bab ini membahas tentang implementasi dari perancangan 
fitur dan pengaplikasian fitur. 
4.1 Implementasi Sistem 
Fitur yang dibuat merupakan tambahan fitur dari situs web 
dekoruma.com yang di implementasikan pada bagian frontend. 
Bagian frontend di implementasikan menggunakan ReactJS dimana 
sebagian besar menggunakan javascript sebagai bahasa utamanya. 
Tampilan aplikasi berupa single page application dengan 
transisi dinamis yang akan melakukan konsumsi Application Interface 
Program untuk menerima data dari sistem basis data. 
4.2 Implementasi Tampilan Halaman 
4.2.1. Menampilkan Halaman Login 
 Halaman login adalah halaman default untuk aplikasi ini. 
Pengguna dapat login menggunakan username dan password field 
yang disediakan. Kode Sumber 4.1 Menampilkan dependensi dan 
Kode Sumber 4.2 Menampilkan kode sumber untuk tampilan login. 
 
  
Kode Sumber 4.1: Dependensi Halaman Login 
import React, { useContext, useState, 
useEffect } from 'react'; 
import { CSSTransition } from 'react-
transition-group'; 
import { Redirect } from 'react-router-
dom'; 
import { UserContext, PageContext } from 
'Context'; 
import {useField, Form, Formik} from 
'formik'; 
import * as Yup from 'yup'; 
import Button from '@material-
ui/core/Button'; 
import CssBaseline from '@material-
ui/core/CssBaseline'; 
import TextField from '@material-
ui/core/TextField'; 
import Paper from '@material-
ui/core/Paper'; 




const Login = () => { 
  const classes = useStyles(); 
  const {dispatchUser} = 
useContext(UserContext) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const initialValue = { 
    username: "", 
    password:"", 
  } 
  const [goHome, setGoHome] = 
useState(false) 
  const [authError, setAuthError] = 
useState('') 
  const [subtitle1, setSubtitle1] = 
useState(false) 
  const [subtitle2, setSubtitle2] = 
useState(false) 
  const [subtitle3, setSubtitle3] = 
useState(false) 
 
  useEffect(() => { 
    setSubtitle1(false) 
    setSubtitle2(false) 
    setSubtitle3(false) 
    setTimeout(() => {setSubtitle1(true)}, 
300) 
    setTimeout(() => {setSubtitle2(true)}, 
600) 
    setTimeout(() => {setSubtitle3(true)}, 
900) 
    const pageDetail = { 
      title: "Login", 
      routeStack: [], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  






  const loginSchema = Yup.object().shape({ 
    username: Yup.string() 
    .required('Username tidak boleh 
kosong'), 
    password: Yup.string() 
    .required('Password tidak boleh 
kosong') 
  }) 
 
  const submitHandler = async ({ username, 
password} ) => { 
    const payload = await 
AuthService.login(username, password) 
    if (payload) { 
      dispatchUser({ 
        type: 'LOGIN_SUCCESS',  
        payload: { 
          ...payload, 
        } 
      }) 
      setGoHome(true) 
    } else { 
      setAuthError('Login Gagal, Silakan 
Coba Lagi.') 
    } 
  } 
 
  const MyTextField = (props) => { 
    const [field, meta] = useField(props); 
    const errorText = meta.error && 
meta.touched ? meta.error : ''; 
    return ( 
      <TextField {...props} {...field} 
helperText={errorText} error={!!errorText} 
/> 
    ) 





  return ( 
    <React.Fragment> 
      {goHome && <Redirect to='/' />} 
      <Grid container component="main" 
className={classes.root}> 
        <CssBaseline /> 
        <Grid container item xs={false} 
sm={4} md={7} className={classes.blank} 
justify="center" alignItems="flex-start" 
direction="column"> 
          <Grid item> 
          <div className="bounding-box"> 
            <CSSTransition 
              in={subtitle1} 
              classNames="subtitle" 
              timeout={800}  
              mountOnEnter 
            > 
              <Typography variant="h2" 
color="primary" 
className={classes.titleContainer}> 
                <strong>Monitoring 
Kinerja</strong> 
              </Typography> 
            </CSSTransition> 
          </div> 
          </Grid> 
          <Grid item> 
          <div className="bounding-box"> 
            <CSSTransition 
              in={subtitle2} 
              classNames="subtitle" 
              timeout={800}  
              mountOnEnter 
            > 







Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika 
Cerdas (FTEIC) 
              </Typography> 
            </CSSTransition> 
          </div> 
          </Grid> 
          <Grid item> 
          <div className="bounding-box"> 
            <CSSTransition 
              in={subtitle3} 
              classNames="subtitle" 
              timeout={800}  
              mountOnEnter 
            > 
              <Typography variant="h6" 
color="secondary" 
className={classes.subsubtitleContainer}> 
                Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) 
              </Typography> 
            </CSSTransition> 
          </div> 
          </Grid> 
        </Grid> 
<Grid className={classes.loginGrid} item 
xs={12} sm={8} md={5} component={Paper} 
elevation={6} square> 
          <div className={classes.paper}> 
            <Card raised={true} 
elevation={20}> 
              <CardMedia 
                component="img" 
                className={classes.media} 
                alt="Logo ITS" 
                
image="/static/images/logoITS.png" 
                title="Logo ITS" 






                {!!authError && 
<Typography color="primary" 
variant="h6">{authError}</Typography>} 
                <Formik 
                  
initialValues={initialValue} 
                  onSubmit={submitHandler} 
                  
validationSchema={loginSchema}   
                  > 
                  {props => ( 
                  <Form> 
                    <MyTextField  
                      required 
                      variant="outlined" 
                      margin="normal" 
                      fullWidth 
                      label="Username" 
                      name="username" 
                      color="secondary" 
                      autoComplete="off" 
                    /> 
                    <MyTextField 
                      required 
                      variant="outlined" 
                      margin="normal" 
                      fullWidth 
                      name="password" 
                      label="Password" 
                      type="password" 
                      color="secondary" 
                      autoComplete="off" 












                      
disabled={!props.dirty || !props.isValid 
|| props.isSubmitting} 
                      type="submit" 
                      fullWidth 
                      variant="contained" 
                      color="primary" 
                      
className={classes.submit} 
                    > 
                        
{props.isSubmitting ? <CircularProgress 
size="1.75rem" color="primary"/> : 'Sign 
In'} 
                    </Button> 
                  </Form> 
                  )} 
                </Formik> 
              </CardContent> 
            </Card> 
          </div> 
        </Grid> 
      </Grid> 
    </React.Fragment> 
  ); 
} 
 




4.2.2. Menampilkan Halaman Dashboard 
 Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman 
dashboard. Halaman ini berisi kategori jenis kegiatan yaitu prestasi, 
sertifikasi, training, journal / konferensi, kuliah tamu. Dependensi dan 
kode sumber untuk halaman dashboard dapat dilihat pada Kode 
Suimber 4.3 dan 4.4. 
 
 
Kode Sumber 4.3: Dependensi Halaman Dashboard 
import React, { useEffect, useContext } 
from 'react'; 
import { PageContext, UserContext } from 
'Context'; 
import { Hidden, CssBaseline, Grid } from 
'@material-ui/core'; 
import { makeStyles } from '@material-
ui/core/styles'; 
import { CardMembershipOutlined, 
FolderSharedOutlined, 
FitnessCenterOutlined, 
EmojiEventsOutlined, CastForEducation } 
from '@material-ui/icons'; 
import DashboardNavigation from 
'./DashboardNavigation'; 








Kode Sumber 4.4: Kode Sumber Halaman Dashboard 
const Dashboard = () => { 
  const classes = useStyles() 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const {user} = useContext(UserContext) 
  useEffect(() => { 
    const pageDetail = { 
      title: "Dashboard", 
      routeStack: [], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
  }, [dispatchPage]) 
  return( 
      <div className={classes.root}> 
        <CssBaseline /> 
        <Grid justify="space-evenly" 
container style={{padding:"50px", 
maxWidth: "100%", maxHeight: "75%"}}> 
          <Grid item xs={12} 
justify="center" spacing={5}> 
            <Hidden mdDown> 
              <WelcomeMessage 
user={user.profile.nama} /> 
            </Hidden> 
          </Grid> 
          <Grid spacing={5} item container 
justify="flex-start" className="bounding-
box-nav"> 
            {Nav.map((item, idx) => 
(<DashboardNavigation key={idx} 
item={item}/>))} 
          </Grid> 
        </Grid> 
      </div> 
  ) 
} 




4.2.3. Menampilkan Halaman Kuliah Tamu 
 Halaman kuliah tamu berisi daftar kuliah tamu yang tercatat. 
Field yang ditampilkan adalah nama, pemateri, tanggal, departemen 
dan tingkat. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.5 dan 4.6. 
 
 
Kode Sumber 4.5: Dependensi Halaman Kuliah Tamu 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import axios from 'axios'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 'Kuliah 
Tamu' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 
'Departemen' }, 
  { id: 'tingkat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Tingkat' }, 
]; 
 
function createData(id, name, departemen, 
tingkat, source, date, url) { 
  return { id, type:"Kultam", name, 
departemen, tingkat, source, date, 







const Kultam = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [rows, setRows] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Kuliah Tamu", 
      routeStack: ["Kuliah Tamu"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}kuliah-tamu/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 
      let r = [] 
      for (let i = 0; i < 
resp.data.length; i++) { 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
cur.topik, cur.departemen ? 
nama[cur.departemen - 1].nama : 
"undefined", cur.tingkat, cur.pemateri, 
cur.tanggal, cur.url)) 





Kode Sumber 4.6: Kode Sumber Halaman Kuliah Tamu 
4.2.4.  Menampilkan Halaman Konferensi 
 Halaman konferensi berisi daftar konferensi yang tercatat. 
Field yang ditampilkan adalah nama, pelaku, tanggal, detail 
konferensi, departemen dan tingkat. Dependensi dan Kode Sumber 
dapat dilihat pada Kode Sumber 4.7 dan 4.8. 
 
 
Kode Sumber 4.7: Dependensi Halaman Konferensi 
setRows(r) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <PageList 
title="Kuliah Tamu" rows={rows} 
headCells={headCells} />} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 
export { Kultam } 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 






const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 'Detail' }, 
  { id: 'konferensi', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Detail 
Konferensi' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 
'Departemen' }, 
  { id: 'tingkat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Tingkat' }, 
]; 
 
function createData(id, type, name, 
tingkat, source, date, detail, departemen) 
{ 
  return { id, type, name, tingkat, 
source, date, link:'/detail/' + 
type.toLowerCase() + "/" + id, detail, 
departemen }; 
} 
const Konferensi = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [rows, setRows] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Konferensi", 
      routeStack: ["Konferensi"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 





const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}konferensi/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 
      let r = [] 
      for (let i = 0; i < 
resp.data.length; i++) { 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
"Konferensi", cur.judul, cur.tingkat, 
cur.author, cur.tanggal_mulai, { konfhal: 
cur.konf_hal, tempat: cur.tempat, 
category: []}, cur.departemen ? 
nama[cur.departemen - 1].nama : 
"undefined")) 
      } 
      setRows(r) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 







Kode Sumber 4.8: Kode Sumber Halaman Konferensi 
4.2.5. Menampilkan Halaman Jurnal 
 Halaman Jurnal berisi daftar jurnal yang tercatat. Field yang 
ditampilkan adalah nama, pelaku, tanggal, detail jurnal, departemen 
dan tingkat. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.9 dan 4.10. 
 
 
Kode Sumber 4.9: Dependensi Halaman Jurnal 
 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 
export { Konferensi } 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
 
const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 'Detail' }, 
  { id: 'category', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Detail 
Jurnal' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 
'Departemen' }, 
  { id: 'tingkat', numeric: false, 





function createData(id, type, name, 
tingkat, source, date, detail, departemen) 
{ 
  return { id, type, name, tingkat, 
source, date, link:'/detail/' + 




const Jurnal = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [rows, setRows] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Jurnal", 
      routeStack: ["Jurnal"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}jurnal/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 






Kode Sumber 4.10: Kode Sumber Halaman Jurnal 
4.2.6. Menampilkan Halaman Prestasi Dosen 
 Halaman konferensi berisi daftar konferensi yang tercatat. 
Field yang ditampilkan adalah nama, pelaku, tanggal, capaian, 
departemen dan tingkat. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.11 dan 4.12. 
 
for (let i = 0; i < resp.data.length; i++) 
{ 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
"Jurnal", cur.judul, cur.tingkat, 
cur.author, cur.uploaded_at, { vol: 
cur.jurnal_vol, no: cur.jurnal_no, 
category: []}, cur.departemen ? 
nama[cur.departemen - 1].nama : 
"undefined")) 
      } 
      setRows(r) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <PageList 
title="Jurnal" rows={rows} 
headCells={headCells} />} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 





Kode Sumber 4.9: Dependensi Halaman Prestasi Dosen 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 'Lomba' }, 
  { id: 'peringkat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Capaian' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 
'Departemen' }, 
  { id: 'tingkat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Tingkat' }, 
]; 
 
function createData(id, name, tingkat, 
source, date, departemen, peringkat) { 
  return { id, type:"Prestasi", name, 
tingkat, source, date, 





const Prestasi = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 






useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Prestasi Dosen", 
      routeStack: ["Pretasi Dosen"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}prestasi/dosen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      }) 
      const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 
      let r = [] 
      for (let i = 0; i < 
resp.data.length; i++) { 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
cur.nama_penghargaan, 
cur.kategori_prestasi, cur.nama, 
cur.tanggal, cur.departemen ? 
nama[cur.departemen - 1].nama : 
"undefined", cur.capaian)) 
      } 
      setRows(r) 
      setLoading(false) 
    } 





Kode Sumber 4.12: Kode Sumber Halaman Prestasi Dosen 
 
4.2.7. Menampilkan Halaman Training 
 Halaman training berisi daftar training yang tercatat. Field 
yang ditampilkan adalah nama, pelaku, tanggal, tempat, departemen 
dan tingkat. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.13 dan 4.14. 
 
 
Kode Sumber 4.13: Dependensi Halaman Training 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <PageList 
title="Prestasi" rows={rows} 
headCells={headCells} />} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 
export { Prestasi } 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 





const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 
'Pelatihan' }, 
  { id: 'tempat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Tempat' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 
'Departemen' }, 
  { id: 'tingkat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Jenis' }, 
]; 
 
function createData(id, name, tingkat, 
source, date, tempat, departemen) { 
  return { id, type:"Training", name, 
tingkat, source, date, 




const Training = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [rows, setRows] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Training", 
      routeStack: ["Training"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
 





Kode Sumber 4.14: Kode Sumber Halaman Training 
const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}training/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 
      console.log(data) 
      let r = [] 
      for (let i = 0; i < data.length; 
i++) { 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
cur.judul, cur.jenis, cur.peserta, 
cur.date_start, cur.tempat, 
cur.departemen ? nama[cur.departemen - 
1].nama : "undefined")) 
      } 
      setRows(r) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <PageList 
title="Training" rows={rows} 
headCells={headCells} />} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 





4.2.8. Menampilkan Halaman Sertifikasi 
 Halaman training berisi daftar sertifikasi yang tercatat. Field 
yang ditampilkan adalah nama, pelaku, tanggal, lembaga, departemen 
dan tingkat. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.15 dan 4.16. 
 
 
Kode Sumber 4.15: Dependensi Halaman Sertifikasi 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 
'Sertifikasi' }, 
  { id: 'tempat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Lembaga' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 




function createData(id, name, source, 
date, tempat, departemen) { 
  return { id, type:"Sertifikasi", name, 
source, date, link:'/detail/sertifikasi/' 
+ id, tempat, departemen}; 
} 
 
const Sertifikasi = () => { 






  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [rows, setRows] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Sertifikasi", 
      routeStack: ["Sertifikasi"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}sertifikasi/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 
      console.log(data) 
      let r = [] 
      for (let i = 0; i < data.length; 
i++) { 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
cur.nama_sertifikasi, cur.nama, 
cur.tanggal, cur.lembaga_sertifikasi, 
cur.departemen ? nama[cur.departemen - 
1].nama : "undefined")) 
      } 
      setRows(r) 






Kode Sumber 4.16: Kode Sumber Halaman Sertifikasi 
4.2.9. Menampilkan Halaman Submission 
 Halaman submission berisi daftar kegiatan yang telah 
diajukan namun belum disetujui oleh admin. Field yang ditampilkan 
adalah nama, pelaku, departemen dan jenis. Dependensi dan Kode 
Sumber dapat dilihat pada Kode Sumber 4.17 dan 4.18. 
 
 
Kode Sumber 4.17: Dependensi Halaman Submission 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <PageList 
title="Training" rows={rows} 
headCells={headCells} />} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 
export { Sertifikasi } 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { Error } from 'Pages'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { PageList } from 'Components'; 





const headCells = [ 
  { id: 'detail', numeric: false, 
disablePadding: true, label: 
'Sertifikasi' }, 
  { id: 'tempat', numeric: false, 
disablePadding: false, label: 'Lembaga' }, 
  { id: 'departemen', numeric: false, 




function createData(id, name, source, 
date, tempat, departemen) { 
  return { id, type:"Sertifikasi", name, 
source, date, link:'/detail/sertifikasi/' 
+ id, tempat, departemen}; 
} 
 
const Sertifikasi = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [rows, setRows] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Sertifikasi", 
      routeStack: ["Sertifikasi"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}sertifikasi/`, { 






Kode Sumber 4.18: Kode Sumber Halaman Submission 
 
      }) 
      const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const nama = departemen.data 
      const { data } = resp 
      console.log(data) 
      let r = [] 
      for (let i = 0; i < data.length; 
i++) { 
        const cur = data[i] 
        r.push(createData(cur.id, 
cur.nama_sertifikasi, cur.nama, 
cur.tanggal, cur.lembaga_sertifikasi, 
cur.departemen ? nama[cur.departemen - 
1].nama : "undefined")) 
      } 
      setRows(r) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <PageList 
title="Training" rows={rows} 
headCells={headCells} />} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 




4.2.10. Menampilkan Halaman Account 
 Halaman Account berisi detil akun yang telah diautentikasi 
juga sebagai fasilitas mengganti kata sandi. Field yang ditampilkan 
adalah nama, depertemen, password lama, password baru, dan 
konfirmasi password. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.19 dan 4.20. 
 
 
Kode Sumber 4.19: Dependensi Halaman Account 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
import { AccountForm } from 'Components'; 
const Account = () => { 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [data, setData] = useState() 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Info Akun", 
      routeStack: ["Info Akun"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const user_info = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}account/info/`, { 
        headers: AuthHeader() 






Kode Sumber 4.20: Kode Sumber Halaman Account 
4.2.11. Menampilkan Halaman Download 
 Halaman download berisi form untuk mengunggah berkas 
sesuai field yang ditampilkan. Field yang ditampilkan adalah jenis, 
departemen, dan tahun. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.21 dan 4.22. 
 
 
Kode Sumber 4.21: Dependensi Halaman Download 
      }) 
      const { data } = user_info 
      setData(data) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <AccountForm 
data={data}/>} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 
export { Account } 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { Error } from 'Pages'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { Loader } from 'Layout'; 





const Download = () => { 
  const [departemen, setDepartemen] = 
useState([]) 
  const [year, setYear] = useState([]) 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [error, setError] = useState(0) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Download", 
      routeStack: ["Download"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      try { 
        const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
          headers: AuthHeader() 
        }) 
        let r = [{"label": "Semua 
Departemen", "value": 0}] 
        departemen.data.forEach((val) => { 
          r.push({"label": val.nama, 
"value": val.id}) 
        }) 
        setDepartemen(r) 
        const currentYear = new 
Date().getFullYear() 
        let y = [] 
        for (let i = 2015; i <= 






Kode Sumber 4.22: Kode Sumber Halaman Download 
4.2.12. Menampilkan Halaman Entry 
 Halaman entry berisi form untuk mengajukan kegiatan. Field 
yang ditampilkan sesuai dengan field tiap kegiatan dengan field wajib 
berupa jenis, nama, dan tanggal kegiatan. Dependensi dan Kode 
Sumber dapat dilihat pada Kode Sumber 4.23 dan 4.24. 
 
          y.push({"label": i.toString(), 
"value": i}) 
        } 
        setYear(y) 
      } catch (error) { 
        setError(error.response.status) 
      } 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && ( 
        error !== 0 ?  
        <Error error={error}/> : 
        <DownloadForm 
departemen={departemen} year={year}/> 
      ) 
      } 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 





Kode Sumber 4.23: Dependensi Halaman Entry 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { EntryForm } from 'Components'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
 
const Entry = () => { 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const [departemen, setDepartemen] = 
useState([]) 
  const [dosen, setDosen] = useState([]) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const pageDetail = { 
      title: "Entry Baru", 
      routeStack: ["Entry Baru"], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      const master_dosen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}master/dosen/`, { 
        headers: AuthHeader() 






Kode Sumber 4.24: Kode Sumber Halaman Entry 
4.2.13. Menampilkan Halaman Detail 
 Halaman detail berisi detil tiap kegiatan. Field yang 
ditampilkan sesuai dengan field tiap kegiatan dengan field wajib 
berupa jenis, nama, dan tanggal kegiatan. Dependensi dan Kode 
Sumber dapat dilihat pada Kode Sumber 4.25 dan 4.26. 
      let r = [] 
      let m  = [] 
      resp.data.forEach((val) => { 
        r.push({"label": val.nama, 
"value": val.id}) 
      }) 
      master_dosen.data.forEach((val) => { 
        m.push({"nama": val.nama, 
"departemen": val.departemen}) 
      }) 
      setDepartemen(r) 
      setDosen(m) 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && <EntryForm 
departemen={departemen} 
masterDosen={dosen}/>} 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 




Kode Sumber 4.25: Dependensi Halaman Detail 
 
import React, { useContext, useEffect, 
useState } from 'react'; 
import axios from 'axios'; 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { PageContext } from 'Context'; 
import { Loader } from 'Layout'; 
import { Error } from 'Pages'; 
import { ViewDetail } from 'Components'; 
import { useParams } from 'react-router-
dom' 
 
const viewKultam = (data) => { 
  return [ 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Judul Kegiatan", value: data.topik }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Pemateri", value: data.pemateri }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Institusi", value: data.institusi }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Departemen", value: data.departemen }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Tingkat", value: data.tingkat }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Tanggal", value: data.tanggal }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"URL", value: data.url }, 
    { type: "kultam", form: "media", 
label: "media", value: data.filepath }, 
  ] 
} 
const viewKonferensi = (data) => { 







    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Judul Kegiatan", value: data.topik }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Pemateri", value: data.pemateri }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Institusi", value: data.institusi }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Departemen", value: data.departemen }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Tingkat", value: data.tingkat }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"Tanggal", value: data.tanggal }, 
    { type: "kultam", form: "text", label: 
"URL", value: data.url }, 
    { type: "kultam", form: "media", 
label: "media", value: data.filepath }, 
  ] 
} 
const viewKonferensi = (data) => { 
  return [ 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Judul Kegiatan", value: 
data.judul }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Author", value: data.author }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Departemen", value: 
data.departemen }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Dipublish di", value: 
data.published_at }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "URL", value: data.url }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 





    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Konf Hal.", value: 
data.konf_hal }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Tempat", value: data.tempat }, 
    { type: "konferensi", form: 
"checkbox", label: "Scopus", value: 
data.scopus }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Tanggal Mulai", value: 
data.tanggal_mulai }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Tanggal Selesai", value: 
data.tanggal_selesai }, 
  ] 
} 
 
const viewJurnal = (data) => { 
  return [ 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Judul Kegiatan", value: 
data.judul }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Author", value: data.author }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Departemen", value: 
data.departemen }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Dipublish di", value: 
data.published_at }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "URL", value: data.url }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Tingkat", value: data.tingkat }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 






    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Nomor", value: data.jurnal_no }, 
    { type: "konferensi", form: 
"checkbox", label: "Scopus", value: 
data.scopus }, 
    { type: "konferensi", form: "text", 
label: "Tahun", value: data.tahun }, 
  ] 
} 
 
const viewPrestasi = (data) => { 
  return [ 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Nama Penghargaan", value: 
data.nama_penghargaan }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "NIP", value: data.NIP }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Pelaku", value: data.nama }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Departemen", value: 
data.departemen }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Kategori Peserta", value: 
data.kategori_peserta }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Jenis Prestasi", value: 
data.jenis_penghargaan }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Lembaga Penyenggara", value: 
data.lembaga_penyelenggara}, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Tingkat", value: 
data.kategori_prestasi }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 





    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "Tanggal", value: data.tanggal }, 
    { type: "prestasi", form: "text", 
label: "URL", value: data.web_berita }, 
    { type: "prestasi", form: "media", 
label: "media", value: data.filepath }, 
  ] 
} 
 
const viewTraining = (data) => { 
  return [ 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Judul Kegiatan", value: 
data.judul }, 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Jenis", value: data.jenis }, 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Pelaku", value: data.peserta }, 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Departemen", value: 
data.departemen }, 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Tempat", value: data.tempat }, 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Tanggal Mulai", value: 
data.date_start }, 
    { type: "training", form: "text", 
label: "Tanggal Selesai", value: 
data.date_end }, 
    { type: "training", form: "media", 
label: "media", value: data.filepath }, 
  ] 
} 
 
const viewSertifikasi = (data) => { 






    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Nama Sertifikasi", value: 
data.nama_sertifikasi }, 
    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Lembaga Sertifikasi", value: 
data.lembaga_sertifikasi }, 
    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Nama Peserta", value: data.nama }, 
    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Departemen", value: 
data.departemen }, 
    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Nomor", value: data.nomor }, 
    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Tanggal Dikeluarkan", value: 
data.tanggal }, 
    { type: "sertifikasi", form: "text", 
label: "Valid Sampai", value: 
data.tanggal_berakhir }, 
    { type: "sertifikasi", form: "media", 
label: "media", value: data.filepath }, 
  ] 
} 
const titleCase = (string)  => { 
  var sentence = 
string.toLowerCase().split(" "); 
  for(var i = 0; i< sentence.length; i++){ 
     sentence[i] = 
sentence[i][0].toUpperCase() + 
sentence[i].slice(1); 
  } 
  return sentence; 
} 
const Detail = () => { 
  const { type, id } = useParams() 





  const [ isAdmin, setIsAdmin ] = 
useState(false) 
  const [ isValidated, setIsValidated ] = 
useState(false) 
  const [ error, setError] = useState(0) 
  const [isLoading, setLoading] = 
useState(true) 
  const {dispatchPage} = 
useContext(PageContext) 
  useEffect(() => { 
    setLoading(true) 
    const detailTitle = type === 
'kultam' ? 'Kuliah Tamu' : titleCase(type)  
    const pageDetail = { 
      title: "Detail " + detailTitle, 
      routeStack: ["Detail" + 
detailTitle], 
    } 
    dispatchPage({type: 'STACK_REPLACE', 
data: pageDetail})  
    const fetchAPI = async () => { 
      const apiType = type === 'kultam' ? 
'kuliah-tamu' : type === 'prestasi' ? 
'prestasi/dosen' : type; 
      try { 
        const resp = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}${apiType}/${id}`, { 
          headers: AuthHeader() 
        }) 
        const departemen = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}departemen/`, { 
          headers: AuthHeader() 
        }) 
        const user_info = await 
axios.get(`${process.env.REACT_APP_API_URL
}account/info/`, { 
          headers: AuthHeader() 






      
setIsValidated(resp.data.is_validated) 
        
setIsAdmin(user_info.data.is_admin) 
        const { data } = resp 
        console.log(data) 
        data.departemen = 
data.departemen ? 
departemen.data[data.departemen - 
1].nama : "undefined" 
        switch (type) { 
          case 'kultam': 
            setData(viewKultam(data)); 
            break; 
          case 'konferensi': 
            setData(viewKonferensi(data)); 
            break; 
          case 'jurnal': 
            setData(viewJurnal(data)); 
            break; 
          case 'prestasi': 
            setData(viewPrestasi(data)); 
            break; 
          case 'training': 
            setData(viewTraining(data)); 
            break; 
          case 'sertifikasi': 
            
setData(viewSertifikasi(data)); 
            break; 
          default: 
            break; 
        } 
      } 
      catch (error) { 
        setError(error.response.status) 





Kode Sumber 4.26: Kode Sumber Halaman Detail 
4.2.14. Menampilkan Halaman Error 
 Halaman error berisi pesan error yang diberikan oleh aplikas.. 
Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada Kode Sumber 4.27 
dan 4.28. 
 
Kode Sumber 4.27: Dependensi Halaman Error 
      setLoading(false) 
    } 
    fetchAPI() 
  }, [type, id, dispatchPage]) 
  return ( 
    <React.Fragment> 
      <Loader isLoading={isLoading} /> 
      {!isLoading && ( 
        error !== 0 ?  
        <Error error={error}/> : 
        <ViewDetail data={data} 
type={type} id={id} isAdmin={isAdmin} 
isValidated={isValidated} 
setIsValidated={setIsValidated}/> 
      ) 
      } 
    </React.Fragment> 
  ) 
} 
 
export { Detail } 
 
import React from 'react'; 
import { NotFound } from './NotFound'; 






Kode Sumber 4.28: Kode Sumber Halaman Error 
4.3 Implementasi React Component 
4.3.1. Komponen AccountForm 
 Komponen AccountForm berisi field untuk memodifikasi 
detila akun. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.29 dan 4.30. 
 
 
Kode Sumber 4.29: Dependensi Komponen AccountForm 
const Error = ({error}) => { 
  switch (error) { 
    case 404: 
      return <NotFound/> 
    case 403: 
      return <Forbidden/> 
    default: 
      return null 
  } 
} 
 
export { Error } 
 
import React, { useState } from 'react' 
import { useHistory } from "react-router-
dom"; 
import { Formik, Form } from 'formik' 
import * as Yup from 'yup' 
import axios from 'axios' 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { makeStyles } from '@material-
ui/core/styles'; 
import { Fab, Hidden, TextField, Button, 
Paper, Grid } from '@material-ui/core'; 
import { Save, ArrowBack } from 
'@material-ui/icons'; 





const AccountForm = ({data}) => { 
  const history = useHistory(); 
  const [openSubmit, setOpenSubmit] = 
useState(false) 
  const [isSubmitting, setIsSubmitting] = 
useState(false) 
  const [submitStatus, setSubmitStatus] = 
useState('') 
  const classes = useStyles() 
  const openHandler = () => { 
    setOpenSubmit(true) 
  } 
 
  const closeHandler = async () => { 
    await setOpenSubmit(false) 
    await new Promise(r => setTimeout(r, 
500)); 
    setSubmitStatus('') 
  } 
 
  const submitHandler = async (value, 
{resetForm}) => { 
    openHandler() 
    setIsSubmitting(true) 
    const data = { 
      'old_password': value.passwordOld, 
      'new_password': value.passwordNew, 
    } 
    try { 
      await 
axios.post(`${process.env.REACT_APP_API_UR
L}account/change-password/`, data, { 
        headers: AuthHeader() 
      }) 
      setIsSubmitting(false) 
      setSubmitStatus('success') 
    } catch (error) { 
      setIsSubmitting(false) 
      setSubmitStatus('fail') 






Kode Sumber 4.30: Kode Sumber Komponen AccountForm 
 
      setIsSubmitting(false) 
      setSubmitStatus('fail') 
    } 
    await new Promise(r => setTimeout(r, 
1000)); 
    resetForm() 
    closeHandler() 
  } 
 
  const handleBackLink = () => { 
    history.goBack() 
  } 
   
  const initialValues = { 
    passwordOld: '', 
    passwordNew: '', 
    passwordConfirm: '', 
  } 
  const ValidationSchema = 
Yup.object().shape({ 
    passwordOld: Yup.string() 
    .required('Password Lama Tidak Boleh 
Kosong'), 
    passwordNew: Yup.string() 
    .required('Password Baru Tidak Boleh 
Kosong') 
    .min(8, 'Panjang Password Minimal 8 
Karakter'), 
    passwordConfirm: Yup.string() 
      .oneOf([Yup.ref('passwordNew'), 
null], 'Konfirmasi Password Tidak Cocok') 




4.3.2. Komponen AlertDialog 
 Komponen AlertDialog berisi pesan pemberitahuan yang 
muncul secara overlay. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.31 dan 4.32. 
 
 
Kode Sumber 4.31: Dependensi Komponen AlertDialog 
 
import React, { useState } from 'react' 
import { useHistory } from "react-router-
dom"; 
import { Formik, Form } from 'formik' 
import * as Yup from 'yup' 
import axios from 'axios' 
import { AuthHeader } from 'Helper'; 
import { makeStyles } from '@material-
ui/core/styles'; 
import { Fab, Hidden, TextField, Button, 
Paper, Grid } from '@material-ui/core'; 
import { Save, ArrowBack } from 
'@material-ui/icons'; 
import { AlertDialog } from 'Components' 
 
const AlertDialog = (props) => { 
  const classes = useStyles() 
  return ( 
    <> 
      <Dialog  
        open={props.open} 
        onClose={props.closeHandler} 
        aria-labelledby="alert-dialog-
title" 
        aria-describedby="alert-dialog-
description" 
        disableBackdropClick={true} 
      > 







Kode Sumber 4.32: Kode Sumber Komponen AlertDialog 







        </DialogTitle> 
        <DialogContent> 
          <DialogContentText id="alert-
dialog-description"> 




          </DialogContentText> 
        </DialogContent> 
        {props.submitStatus === '' 
&& !props.isSubmitting &&  
          <DialogActions> 
            <Button 
onClick={props.disagreeHandler} 
color="primary"> 
              {props.disagreeText} 
            </Button> 
            <Button 
onClick={props.agreeHandler} 
color="primary" autoFocus> 
              {props.agreeText} 
            </Button> 
          </DialogActions> 
        } 
      </Dialog>  
    </> 
  ) 
} 




4.3.3. Komponen CheckboxForm 
 Komponen CheckboxForm berisi form untuk melakukan 
render pada checkbox. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.33 dan 4.34. 
 
 
Kode Sumber 4.33: Dependensi Komponen CheckboxForm 
 
Kode Sumber 4.34: Kode Sumber Komponen CheckboxForm 
4.3.4. Komponen DatePickerForm 
 Komponen DatePickerForm berisi form untuk melakukan 
render pada pemilihan tanggal. Dependensi dan Kode Sumber dapat 
dilihat pada Kode Sumber 4.35 dan 4.36. 
 
Kode Sumber 4.35: Dependensi Komponen DatePickerForm 
import React from 'react' 
import { useField } from 'formik' 
import { Checkbox, FormControlLabel, 
FormGroup } from '@material-ui/core'; 
 
const CheckboxForm = (props) => { 
  const [field] = useField(props); 
  const {label, ...rest} = props 
  return ( 
      <FormGroup> 
        <FormControlLabel 
control={<Checkbox {...rest} {...field} 
/> } label={label}/> 
      </FormGroup> 
  ) 
} 
 
export default CheckboxForm 
 
import React from 'react' 
import { useField } from 'formik' 







Kode Sumber 4.36: Kode Sumber Komponen DatePickerForm 
4.3.5. Komponen DownloadForm 
 Komponen DownloadForm berisi form untuk melakukan 
render pada halaman download. Dependensi dan Kode Sumber dapat 
dilihat pada Kode Sumber 4.37 dan 4.38. 
 
 
Kode Sumber 4.37: Dependensi Komponen DownloadForm 
const DatePickerForm = (props) => { 
  const [field, meta] = useField(props); 
  const errorText = meta.error && 
meta.touched ? meta.error : ''; 
  return ( 
    <KeyboardDatePicker {...props} 
{...field} helperText={errorText} 
error={!!errorText} /> 
  ) 
} 
 
export default DatePickerForm 
 
import React from 'react' 
import { useHistory } from "react-router-
dom"; 
import axios from 'axios' 
import { AuthHeader } from 'Helper' 
import { Formik, Form } from 'formik' 
import * as Yup from 'yup' 
import { makeStyles } from '@material-
ui/core/styles'; 
import { CircularProgress, Fab, Hidden, 
Button, Paper, Grid } from '@material-
ui/core'; 
import { ArrowBack } from '@material-
ui/icons'; 






const DownloadForm = ({departemen, year}) 
=> { 
  const history = useHistory(); 
  const classes = useStyles() 
 
  const dropdownJenis = [ 
    {label: "Kuliah Tamu", value: "kuliah-
tamu"}, 
    {label: "Jurnal", value: "jurnal"}, 
    {label: "Konferensi", value: 
"konferensi"}, 
    {label: "Prestasi Dosen", value: 
"prestasi/dosen"}, 
    {label: "Training", value: 
"training"}, 
    {label: "Sertifikasi", value: 
"sertifikasi"}, 
  ] 
 
  const handleBackLink = () => { 
    history.goBack() 
  } 
   
  const initialValues = { 
    jenis: 'kuliah-tamu', 
    departemen: 0, 
    tahun: year[year.length - 1].value, 
  } 
  const submitHandler = async (value, 
action) => { 
    const fetchAPI = () => { 
      const {jenis, tahun} = value 
      const departemenName = 
departemen[value.departemen].label.split(' 
').join('_').toLowerCase() 
      const jenisName = jenis.split('-
').join('_') 






Kode Sumber 4.38: Kode Sumber Komponen DownloadForm 
 
      const filename = 
`${jenisName}_${departemenName}_${tahun}` 
      let URL = 
`${process.env.REACT_APP_API_URL}${jenis}/
export?tahun=${tahun}`  
      if (value.departemen !== 0) 
        
URL.concat(`&departemen=${value.departemen
}`) 
      return axios.get(URL, {headers: 
AuthHeader(), responseType: 'blob'}) 
      .then(response => { 
        const url = 
window.URL.createObjectURL(new 
Blob([response.data])); 
        const link = 
document.createElement('a'); 
        link.href = url; 
        link.setAttribute('download', 
`${filename}.xlsx`); //or any other 
extension 
        link.click(); 
      }) 
      .catch(error => { 
        console.log(error) 
      }) 
    } 
    return await fetchAPI() 
  } 
 
  const ValidationSchema = 
Yup.object().shape({ 




4.3.6. Komponen LoginRoute 
 Komponen LoginRoute berisi logika untuk mengarahkan user 
yang sudah diautentikasi. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.39 dan 4.40. 
 
Kode Sumber 4.39: Dependensi Komponen LoginRoute 
 
Kode Sumber 4.40: Kode Sumber Komponen LoginRoute 
import React, {useContext} from 'react'; 
import { Route, Redirect} from 'react-
router-dom'; 
import { UserContext } from 'Context'; 
 
const LoginRoute = ({ component: 
Component, ...rest }) => { 
  const {user} = useContext(UserContext) 
  return ( 
    <Route {...rest} render={ 
      props => { 
        return( 
          !user.isAuthenticated ? ( 
            <React.Fragment> 
              <Component {...rest} 
{...props} /> 
            </React.Fragment> 
          ) 
          : (<Redirect to={{ 
              pathname: '/dashboard', 
              state: { 
                from: props.location, 
              }, 
          }} /> 
          ) 
        ) 
      } 
    } /> 







4.3.7. Komponen ProtectedRoute 
 Komponen ProtectedRoute berisi logika untuk mengarahkan 
user yang tidak diautentikasi. Dependensi dan Kode Sumber dapat 
dilihat pada Kode Sumber 4.41 dan 4.42. 
 
 
Kode Sumber 4.41: Dependensi Komponen ProtectedRoute 
 
Kode Sumber 4.42: Kode Sumber Komponen ProtectedRoute 
import React, {useContext} from 'react'; 
import { Route, Redirect} from 'react-
router-dom'; 
import { UserContext } from 'Context'; 
import './index.css'; 
 
const ProtectedRoute = ({ component: 
Component, ...rest }) => { 
  const {user} = useContext(UserContext) 
  return ( 
    <Route {...rest} render={ 
      props => { 
        return( 
          user.isAuthenticated ? ( 
              <React.Fragment>  
                <Component {...rest} 
{...props} /> 
              </React.Fragment> 
          ) 
          : (<Redirect to={{ 
              pathname: '/login', 
              state: { 
                from: props.location, 
              }, 
          }} /> 
          ) 
        ) 
      } 
    } /> 







4.3.8. Komponen RouterContainer 
 Komponen RouterContainer berisi logika untuk mengarahkan 
user yang sesuai link yang dituju. Dependensi dan Kode Sumber dapat 
dilihat pada Kode Sumber 4.43 dan 4.44. 
 
 
Kode Sumber 4.43: Dependensi Komponen RouterContainer 
 
import React, { useContext } from 'react'; 
import { Switch, Route, Redirect, 
useLocation } from 'react-router-dom'; 
import { LoginRoute } from './LoginRoute'; 
import { ProtectedRoute } from 
'./ProtectedRoute'; 
import { Sertifikasi, Download, Account, 
Konferensi, Error, Detail, Entry, 
Dashboard, Login, Prestasi, Kultam, 
Jurnal, Training, Submission } from 
'Pages'; 
import { UserContext } from 'Context'; 
import { Navbar } from 'Layout'; 
import './index.css'; 
 
const RouterContainer = () => { 
  let location = useLocation() 
  const {user} = useContext(UserContext) 
  return ( 
    <> 
    {user.isAuthenticated && <Navbar />} 
    <Switch location={location}> 
      <Route path="/" exact> 
        <Redirect to="/dashboard" />  
      </Route> 








Kode Sumber 4.44: Kode Sumber Komponen RouterContainer 
      <ProtectedRoute component={Kultam} 
path="/kultam" exact /> 
      <ProtectedRoute 
component={Konferensi} path="/konferensi" 
exact /> 
      <ProtectedRoute component={Jurnal} 
path="/jurnal" exact /> 
      <ProtectedRoute component={Prestasi} 
path="/prestasi" exact /> 
      <ProtectedRoute component={Training} 
path="/training" exact /> 
      <ProtectedRoute 
component={Sertifikasi} 
path="/sertifikasi" exact /> 
      <ProtectedRoute 
component={Submission} path="/submission" 
exact /> 
      <ProtectedRoute component={Entry} 
path="/entry" exact /> 
      <ProtectedRoute component={Detail} 
path="/detail/:type/:id" exact /> 
      <ProtectedRoute component={Account} 
path="/account" exact /> 
      <ProtectedRoute component={Download} 
path="/download" exact /> 
      <LoginRoute component={Login} 
path="/login" exact /> 
      <Route path="*"> 
        <Error error={404} />  
      </Route> 
    </Switch> 
    </> 








4.3.9. Komponen SelectForm 
 Komponen SelectForm berisi form untuk melakukan render 
pada input select. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat pada 
Kode Sumber 4.45 dan 4.46. 
 
 
Kode Sumber 4.45: Dependensi Komponen SelectForm 
 
Kode Sumber 4.46: Kode Sumber Komponen SelectForm 
import React from 'react' 
import { useField } from 'formik' 
import { MenuItem, TextField } from 
'@material-ui/core'; 
 
const SelectForm = (props) => { 
  const [field, meta] = useField(props); 
  const { options, ...rest } = props 
  const errorText = meta.error && 
meta.touched ? meta.error : ''; 
  return ( 
    <TextField {...rest} {...field} 
helperText={errorText} 
error={!!errorText}> 
      {options.map((option) => ( 
        <MenuItem key={option.value} 
value={option.value}> 
          {option.label} 
        </MenuItem> 
      ))} 
    </TextField> 
  ) 
} 
 





4.3.10. Komponen TextFieldForm 
 Komponen TextFieldForm berisi form untuk melakukan 
render pada input teks. Dependensi dan Kode Sumber dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.47 dan 4.48. 
 
 
Kode Sumber 4.47: Dependensi Komponen TextFieldForm 
 










import React from 'react' 
import { useField } from 'formik' 
import { TextField } from '@material-
ui/core'; 
 
const TextFieldForm = (props) => { 
  const [field, meta] = useField(props); 
  const errorText = meta.error && 
meta.touched ? meta.error : ''; 
  return ( 
    <TextField {...props} {...field} 
helperText={errorText} error={!!errorText} 
/> 
  ) 
} 
 










































PENGUJIAN DAN EVALUASI  
5.1. Skenario Pengujian  
5.1.1. Login Pengguna 
 Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /login pada browser. 
• Memasukkan username dan password lalu klik tombol SIGN 
IN 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman 
homepage yang berisi tombol kuliah tamu, konferensi / jurnal, 
prestasi dosen, training, dan sertifikasi. 
5.1.2. Logout Pengguna 
• Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol profile di bagian kanan atas. 
• Menekan tombol logout di dropdown. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman login. 
5.1.3. Membuka Halaman Kuliah Tamu 
 Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol Kuliah Tamu. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman kuliah 
tamu yang berisi daftar kuliah tamu, input untuk pencarian, 
filter pencarian, dan tombol tambah. 
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5.1.4. Membuka Halaman Detail Kuliah Tamu 
 Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol Kuliah Tamu. 
• Menekan salah satu daftar kuliah tamu. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman detail 
kuliah tamu yang berisi judul kegiatan, pemateri, institusi, 
departemen, tingkat, tanggal, URL, gambar, tombol hapus, dan 
tombol validasi jika kuliah tamu belum divalidasi. 
5.1.5. Menghapus Kuliah Tamu 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol Kuliah Tamu. 
• Menekan salah satu daftar kuliah tamu. 
• Menekan tombol hapus. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah terhapus, dan data sudah tidak ada di halaman 
kuliah tamu. 
5.1.6. Memvalidasi Kuliah Tamu 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol Kuliah Tamu. 
• Menekan salah satu daftar kuliah tamu. 
• Menekan tombol validasi. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 




bahwa data sudah tervalidasi, dan tombol validasi hilang dari 
halaman detail kuliah tamu 
5.1.7. Menambah Daftar Kuliah Tamu 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan salah satu tombol Kuliah Tamu. 
• Menekan tombol TAMBAH. 
• Mengisi form. 
• Menekan tombol SUBMIT. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat pemberitahuan 
data berhasil di entry, dan data kuliah tamu terdapat pada 
halaman kuliah tamu. 
5.1.8. Membuka Halaman Konferensi / Jurnal 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol Konferensi / Jurnal. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman 
konferensi / jurnal yang berisi daftar konferensi / jurnal, input 
untuk pencarian, filter pencarian, dan tombol tambah. 
5.1.9. Membuka Halaman Detail Konferensi / Jurnal 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol Konferensi / Jurnal. 
• Menekan salah satu daftar konferensi / jurnal. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman detail 
konferensi / jurnal yang berisi judul kegiatan, departemen, 
URL, konf hal, check box scopus, tanggal selesai, author, 
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dipublish di, tingkat, tempat, tanggal mulai, tombol hapus, dan 
tombol validasi jika konferensi / jurnal belum divalidasi. 
5.1.10. Menghapus Konferensi / Jurnal 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol konferensi / jurnal. 
• Menekan salah satu daftar konferensi / jurnal. 
• Menekan tombol hapus. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah terhapus, dan data sudah tidak ada di halaman 
konferensi / jurnal. 
5.1.11. Memvalidasi Konferensi / Jurnal 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol konferensi / jurnal. 
• Menekan salah satu daftar konferensi / jurnal. 
• Menekan tombol validasi. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah tervalidasi, dan tombol validasi hilang dari 
halaman detail konferensi / jurnal. 
5.1.12. Menambah Daftar Konferensi / Jurnal 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan salah satu tombol konferensi / jurnal. 
• Menekan tombol TAMBAH. 
• Mengisi form. 




• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat pemberitahuan 
data berhasil di entry, dan data konferensi / jurnal terdapat pada 
halaman konferensi / jurnal. 
5.1.13. Membuka Halaman Prestasi Dosen 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol prestasi dosen. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman prestasi 
dosen yang berisi daftar prestasi dosen, input untuk pencarian, 
filter pencarian, dan tombol tambah. 
5.1.14. Membuka Halaman Detail Prestasi Dosen 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol prestasi dosen. 
• Menekan salah satu daftar prestasi dosen. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman detail 
prestasi dosen yang berisi nama penghargaan, pelaku, kategori 
peserta. lembaga penyelenggara, capaian, URL, NIP, 
departemen, jenis prestasi, tingkat, tanggal, tombol hapus, dan 
tombol validasi jika prestasi dosen belum divalidasi. 
5.1.15. Menghapus Prestasi Dosen 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol prestasi dosen. 
• Menekan salah satu daftar prestasi dosen. 
• Menekan tombol hapus. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
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• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah terhapus, dan data sudah tidak ada di halaman 
prestasi dosen. 
5.1.16. Memvalidasi Prestasi Dosen 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol prestasi dosen. 
• Menekan salah satu daftar prestasi dosen. 
• Menekan tombol validasi. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah tervalidasi, dan tombol validasi hilang dari 
halaman detail prestasi dosen. 
5.1.17. Menambah Daftar Prestasi Dosen 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan salah satu tombol prestasi dosen. 
• Menekan tombol TAMBAH. 
• Mengisi form. 
• Menekan tombol SUBMIT. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat pemberitahuan 
data berhasil di entry, dan data prestasi dosen terdapat pada 
halaman prestasi dosen. 
5.1.18. Membuka Halaman Training 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 




• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman training 
yang berisi daftar training, input untuk pencarian, filter 
pencarian, dan tombol tambah. 
5.1.19. Membuka Halaman Detail Training 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol training. 
• Menekan salah satu daftar prestasi training. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman detail 
training yang berisi judul kegiatan, pelaku, tempat, tanggal 
selesai, jenis, departemen, tanggal mulai, gambar, tombol 
hapus, dan tombol validasi jika training belum divalidasi. 
5.1.20. Menghapus Training 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol training. 
• Menekan salah satu daftar training. 
• Menekan tombol hapus. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah terhapus, dan data sudah tidak ada di halaman 
training. 
5.1.21. Memvalidasi Training 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol training. 
• Menekan salah satu daftar training. 
• Menekan tombol validasi. 
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• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah tervalidasi, dan tombol validasi hilang dari 
halaman detail training. 
5.1.22. Menambah Daftar Training 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan salah satu tombol training. 
• Menekan tombol TAMBAH. 
• Mengisi form. 
• Menekan tombol SUBMIT. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat pemberitahuan 
data berhasil di entry, dan data training terdapat pada halaman 
prestasi dosen. 
5.1.23. Membuka Halaman Sertifikasi 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol training. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman training 
yang berisi daftar training, input untuk pencarian, filter 
pencarian, dan tombol tambah. 
5.1.24. Membuka Halaman Detail Sertifikasi 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol sertifikasi. 




• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman detail 
sertifikasi yang berisi nama sertifikasi, nama peserta, nomor, 
valid sampai, lembaga sertifikasi, departemen, tanggal 
dikeluarkan, gambar, tombol hapus, dan tombol validasi jika 
sertifikasi belum divalidasi. 
5.1.25. Menghapus Sertifikasi 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol sertifikasi. 
• Menekan salah satu daftar sertifikasi. 
• Menekan tombol hapus. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah terhapus, dan data sudah tidak ada di halaman 
sertifikasi. 
5.1.26. Memvalidasi Sertifikasi 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol sertifikasi. 
• Menekan salah satu daftar sertifikasi. 
• Menekan tombol validasi. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu muncul pemberitahuan 
bahwa data sudah tervalidasi, dan tombol validasi hilang dari 
halaman detail sertifikasi. 
5.1.27. Menambah Daftar Sertifikasi 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
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• Menekan salah satu tombol sertifikasi. 
• Menekan tombol TAMBAH. 
• Mengisi form. 
• Menekan tombol SUBMIT. 
• Menekan tombol YA pada modal yang muncul. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat pemberitahuan 
data berhasil di entry, dan data sertifikasi terdapat pada halaman 
sertifikasi. 
5.1.28. Membuka Halaman Account 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol profile di kanan atas. 
• Menekan tombol Account. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman account 
yang berisi nama, departemen, password lama, password baru, 
konfirmasi password, dan tombol simpan. 
5.1.29. Mengubah Kata Sandi 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol profile di kanan atas. 
• Menekan tombol Account. 
• Mengisi password lama, password baru, dan konfirmasi 
password. 
• Menekan tombol simpan. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat pemberitahuan 
data berhasil disimpan. 
5.1.30. Membuka Halaman Submission 




• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol profile di kanan atas. 
• Menekan tombol Submission. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman 
submission yang berisi data-data submission dan tombol 
tambah. 
5.1.31. Membuka Halaman Download 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol profile di kanan atas. 
• Menekan tombol Download. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman 
download yang berisi dropdown jenis, departemen, tahun, dan 
tombol download. 
5.1.32. Download Data 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /dashboard pada browser. 
• Menekan tombol profile di kanan atas. 
• Menekan tombol Download. 
• Memilih jenis, departemen, dan tahun. 
• Menekan tombol DOWNLOAD. 
• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu data yang dipilih terunduh 
dalam format file xlsx. 
5.1.33. Membuka Data yang Tidak Ada 
Skenario pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Membuka /detail/kultam/id pada browser, id adalah id data 
yang tidak tersedia. 
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• Memastikan kebutuhan-kebutuhan berikut sudah berfungsi 
sesuai prosedur yang disepakati yaitu melihat halaman yang 
berisi keterangan halaman tidak ditemukan dan tombol 
dashboard. 
5.2. Evaluasi Pengujian 
 Pada subbab ini akan diberikan hasil evaluasi dari pengujian-
pengujian yang telah dilakukan. Hasil evaluasi pengujian dapat dilihat 
pada Tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1: Tabel evaluasi pengujian aplikasi sesuai kebutuhan 
No. Kebutuhan Uji Coba Status 
UC001 Login Pengguna Pengguna memasukkan 
username dan password pada 
halaman login. Pengguna dapat 
melihat halaman dashboard 
Berhasil 
UC002 Logout Pengguna Pengguna menekan tombol 
profile kemudian menekan 
logout. Pengguna melihat 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Kuliah Tamu. Pengguna 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Kuliah Tamu. Pengguna 
menekan salah satu data kuliah 
tamu. Pengguna melihat 




Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 





menekan salah satu data kuliah 
tamu. Pengguna menekan 
tombol hapus. Pengguna 
menekan tombol ya pada 




Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Kuliah Tamu. Pengguna 
menekan salah satu data kuliah 
tamu. Pengguna menekan 
tombol validasi. Pengguna 
menekan tombol ya pada 
modal. Data kuliah tamu 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Kuliah Tamu. Pengguna 
menekan tombol tambah. 
Pengguna mengisi data kuliah 
tamu pada form. Pengguna 
menekan tombol submit. 
Pengguna menekan tombol ya 







Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Konferensi / Jurnal. 
Pengguna melihat halaman 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Konferensi / Jurnal 
Pengguna menekan salah satu 




Pengguna melihat halaman 




Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Konferensi / Jurnal. 
Pengguna menekan salah satu 
data konferensi / jurnal. 
Pengguna menekan tombol 
hapus. Pengguna menekan 
tombol ya pada modal. Data 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Konferensi / Jurnal. 
Pengguna menekan salah satu 
data konferensi / jurnal. 
Pengguna menekan tombol 
validasi. Pengguna menekan 
tombol ya pada modal. Data 
konferensi / jurnal tervalidasi, 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Konferensi / Jurnal. 
Pengguna menekan tombol 
tambah. Pengguna mengisi data 
konferensi / jurnal pada form. 
Pengguna menekan tombol 
submit. Pengguna menekan 
tombol ya pada modal. Data 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 










Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Prestasi Dosen. 
Pengguna menekan salah satu 
data prestasi dosen. Pengguna 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Prestasi Dosen. 
Pengguna menekan salah satu 
data prestasi dosen. Pengguna 
menekan tombol hapus. 
Pengguna menekan tombol ya 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Prestasi Dosen. 
Pengguna menekan salah satu 
data prestasi dosen. Pengguna 
menekan tombol validasi. 
Pengguna menekan tombol ya 
pada modal. Data prestasi dosen 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Prestasi Dosen. 
Pengguna menekan tombol 
tambah. Pengguna mengisi data 
prestasi dosen pada form. 
Pengguna menekan tombol 




tombol ya pada modal. Data 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Training. Pengguna 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Training. Pengguna 
menekan salah satu data 
sertifikasi Pengguna melihat 




Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Training. Pengguna 
menekan salah satu data 
training. Pengguna menekan 
tombol hapus. Pengguna 
menekan tombol ya pada 




Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Training. Pengguna 
menekan salah satu data 
training. Pengguna menekan 
tombol validasi. Pengguna 
menekan tombol ya pada 
modal. Data training tervalidasi, 




Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Training. Pengguna 
menekan tombol tambah. 
Pengguna mengisi data training 





tombol submit. Pengguna 
menekan tombol ya pada 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Sertifikasi. Pengguna 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Sertifikasi. Pengguna 
menekan salah satu sertifikasi. 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Sertifikasi. Pengguna 
menekan salah satu data 
sertifikasi. Pengguna menekan 
tombol hapus. Pengguna 
menekan tombol ya pada 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol Sertifikasi. Pengguna 
menekan salah satu data 
sertifikasi. Pengguna menekan 
tombol validasi. Pengguna 
menekan tombol ya pada 
modal. Data sertifikasi 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 




menekan tombol tambah. 
Pengguna mengisi data 
sertifikasi pada form. Pengguna 
menekan tombol submit. 
Pengguna menekan tombol ya 





Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol profile. Pengguna 
menekan tombol Account. 
Pengguna melihat halaman 
Account. 
Berhasil 
UC029 Mengubah Kata 
Sandi 
Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol profile. Pengguna 
menekan tombol Account. 
Pengguna mengisi password 
lama, password baru, dan 
konfirmasi password. Pengguna 
menekan tombol simpan. 
Pengguna melihat 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol profile. Pengguna 
menekan tombol Submission. 






Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol profile. Pengguna 
menekan tombol Download. 






5.2.1. Login Pengguna 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /login pada 
browser. Kemudian memasukkan username dan password. Lalu 
muncullah halaman dashboard. Halaman dashboard berisi tombol  
kuliah tamu, konferensi / jurnal, prestasi dosen, training, sertifikasi 
seperti pada Gambar 5.1.  
 
UC032 Download Data Pengguna membuka halaman 
dashboard. Pengguna menekan 
tombol profile. Pengguna 
menekan tombol Download. 
Pengguna memilih jenis, 
departemen, dan tahun data. 
Data terunduh dalam format 
xlsx. 
Berhasil 
UC033 Membuka Data 
yang Tidak Ada 
Pengguna membuka halaman 
/detail/kultam/id, id adalah 
kode identifier dari suatu data 
yang terhapus atau belum 
pernah dibuat. Pengguna 
melihat halaman dengan 
keterangan halaman tidak 






Gambar 5.1: Tampilan hasil uji coba login pengguna 
5.2.2. Logout Pengguna 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser lalu menekan tombol profile di kanan atas kemudian menekan 
tombol logout. Lalu muncullah halaman login seperti pada Gambar 
5.2. 
 





5.2.3. Membuka Halaman Kuliah Tamu 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol kuliah tamu. Lalu muncullah 
halaman kuliah tamu. Halaman kuliah tamu berisi daftar kuliah tamu, 
input untuk pencarian, filter pencarian, dan tombol tambah seperti 
pada Gambar 5.3. 
 
 
Gambar 5.3: Tampilan hasil uji coba membuka halaman kuliah tamu 
5.2.4. Membuka Halaman Detail Kuliah Tamu 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol kuliah tamu. Kemudian 
menekan salah satu data. Lalu muncullah halaman detail kuliah tamu. 
Halaman detail kuliah tamu berisi judul kegiatan, pemateri, institusi, 
departemen, tingkat, tanggal, URL, gambar, tombol hapus, dan tombol 




Gambar 5.4: Tampilan hasil uji coba melihat halaman detail kuliah tamu 
5.2.5. Menghapus Kuliah Tamu 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol kuliah tamu. Kemudian 
menekan salah satu data. Kemudian menekan tombol hapus. 
Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 






Gambar 5.5: Tampilan hasil uji coba menghapus kuliah tamu 
5.2.6. Memvalidasi Kuliah Tamu 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol kuliah tamu. Kemudian 
menekan salah satu data. Kemudian menekan tombol validasi. 
Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 






Gambar 5.6: Tampilan hasil uji coba memvalidasi kuliah tamu 
5.2.7. Menambah Daftar Kuliah Tamu 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol kuliah tamu. Kemudian 
menekan tombol tambah. Kemudian mengisi form. Kemudian 
menekan tombol submit. Kemudian menekan tombol ya pada modal. 







Gambar 5.7: Tampilan hasil uji coba menambah daftar kuliah tamu 
5.2.8. Membuka Halaman Konferensi / Jurnal 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol konferensi / jurnal. Lalu 
muncullah halaman konferensi / jurnal. Halaman konferensi / jurnal 
berisi daftar konferensi / jurnal, input untuk pencarian, filter 





Gambar 5.8: Tampilan hasil uji coba membuka halaman konferensi / jurnal 
5.2.9. Membuka Halaman Detail Konferensi / Jurnal 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol konferensi / jurnal. Kemudian 
menekan salah satu data. Lalu muncullah halaman detail konferensi / 
jurnal. Halaman detail konferensi / jurnal berisi judul kegiatan, 
departemen, URL, konf hal, check box scopus, tanggal selesai, author, 
dipublish di, tingkat, tempat, tanggal mulai, tombol hapus, dan tombol 
validasi jika konferensi / jurnal belum divalidasi seperti pada Gambar 
5.9. 
 
Gambar 5.9: Tampilan hasil uji coba membuka halaman detail konferensi / 
jurnal 
5.2.10. Menghapus Konferensi / Jurnal 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol konferensi / jurnal. Kemudian 
menekan salah satu data. Kemudian menekan tombol hapus. 
Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 






Gambar 5.10: Tampilan hasil uji coba menghapus konferensi / jurnal 
5.2.11. Memvalidasi Konferensi / Jurnal 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol konferensi / jurnal. Kemudian 
menekan salah satu data. Kemudian menekan tombol validasi. 
Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 






Gambar 5.11: Tampilan hasil uji coba memvalidasi konferensi / jurnal 
5.2.12. Menambah Daftar Konferensi / Jurnal 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol konferensi / jurnal. Kemudian 
menekan tombol tambah. Kemudian mengisi form. Kemudian 
menekan tombol submit. Kemudian menekan tombol ya pada modal. 







Gambar 5.12: Tampilan hasil uji coba menambah daftar konferensi / jurnal 
5.2.13. Membuka Halaman Prestasi Dosen 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol prestasi dosen. Lalu muncullah 
halaman prestasi dosen. Halaman prestasi dosen berisi daftar prestasi 
dosen, input untuk pencarian, filter pencarian, dan tombol tambah 




Gambar 5.13: Tampilan hasil uji coba membuka halaman prestasi dosen 
5.2.14. Membuka Halaman Detail Prestasi Dosen 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol prestasi dosen. Kemudian 
menekan salah satu data. Lalu muncullah halaman detail prestasi 
dosen. Halaman detail prestasi dosen berisi nama penghargaan, 
pelaku, kategori peserta. lembaga penyelenggara, capaian, URL, NIP, 
departemen, jenis prestasi, tingkat, tanggal, tombol hapus, dan tombol 






Gambar 5.14: Tampilan hasil uji coba membuka halaman detail prestasi dosen 
5.2.15. Menghapus Prestasi Dosen 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol prestasi dosen. Kemudian 
menekan salah satu data. Kemudian menekan tombol hapus. 
Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 






Gambar 5.15: Tampilan hasil uji coba menghapus prestasi dosen 
5.2.16. Memvalidasi Prestasi Dosen 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol prestasi dosen. Kemudian 
menekan salah satu data. Kemudian menekan tombol validasi. 
Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 








Gambar 5.16: Tampilan hasil uji coba memvalidasi prestasi dosen 
5.2.17. Menambah Daftar Prestasi Dosen 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol prestasi dosen. Kemudian 
menekan tombol tambah. Kemudian mengisi form. Kemudian 
menekan tombol submit. Kemudian menekan tombol ya pada modal. 







Gambar 5.17: Tampilan hasil uji coba menambah daftar prestasi dosen 
5.2.18. Membuka Halaman Training 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol training. Lalu muncullah 
halaman training. Halaman training berisi daftar prestasi dosen, input 






Gambar 5.18: Tampilan hasil uji coba membuka halaman training 
5.2.19. Membuka Halaman Detail Training 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol training. Kemudian menekan 
salah satu data. Lalu muncullah halaman detail training. Halaman 
detail training berisi nama penghargaan, pelaku, kategori peserta. 
lembaga penyelenggara, capaian, URL, NIP, departemen, jenis 
prestasi, tingkat, tanggal, tombol hapus, dan tombol validasi jika 
training belum divalidasi seperti pada Gambar 5.19. 
 
Gambar 5.19: Tampilan hasil uji coba membuka halaman detail training 
5.2.20. Menghapus Training 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol training. Kemudian menekan 
salah satu data. Kemudian menekan tombol hapus. Kemudian 
menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul pemberitahuan bahwa 







Gambar 5.20: Tampilan hasil uji coba menghapus training 
5.2.21. Memvalidasi Training 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol training n. Kemudian menekan 
salah satu data. Kemudian menekan tombol validasi. Kemudian 
menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul pemberitahuan bahwa 






Gambar 5.21: Tampilan hasil uji coba memvalidasi training 
5.2.22. Menambah Daftar Training 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol training. Kemudian menekan 
tombol tambah. Kemudian mengisi form. Kemudian menekan tombol 
submit. Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 





Gambar 5.22: Tampilan hasil uji coba menambah daftar training 
5.2.23. Membuka Halaman Sertifikasi 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol sertifikasi. Lalu muncullah 
halaman sertifikasi. Halaman sertifikasi berisi daftar prestasi dosen, 
input untuk pencarian, filter pencarian, dan tombol tambah seperti 





Gambar 5.23: Tampilan hasil uji coba membuka halaman sertifikasi 
5.2.24. Membuka Halaman Detail Sertifikasi 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol sertifikasi. Kemudian menekan 
salah satu data. Lalu muncullah halaman detail sertifikasi. Halaman 
detail sertifikasi berisi nama sertifikasi, nama peserta, nomor, valid 
sampai, lembaga sertifikasi, departemen, tanggal dikeluarkan, 
gambar, tombol hapus, dan tombol validasi jika sertifikasi belum 
divalidasi seperti pada Gambar 5.24. 
 
Gambar 5.24: Tampilan hasil uji coba membuka halaman detail sertifikasi 
5.2.25. Menghapus Sertifikasi 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol sertifikasi. Kemudian menekan 
salah satu data. Kemudian menekan tombol hapus. Kemudian 
menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul pemberitahuan bahwa 






Gambar 5.25: Tampilan hasil uji coba menghapus sertifikasi 
5.2.26. Memvalidasi Sertifikasi 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol sertifikasi. Kemudian menekan 
salah satu data. Kemudian menekan tombol validasi. Kemudian 
menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul pemberitahuan bahwa 







Gambar 5.26: Tampilan hasil uji coba memvalidasi sertifikasi 
5.2.27. Menambah Daftar Sertifikasi 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol sertifikasi. Kemudian menekan 
tombol tambah. Kemudian mengisi form. Kemudian menekan tombol 
submit. Kemudian menekan tombol ya pada modal. Lalu muncul 





Gambar 5.27: Tampilan hasil uji coba menambah daftar sertifikasi 
5.2.28. Membuka Halaman Account 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol profile. Kemudian menekan 
tombol account. Lalu muncullah halaman account seperti pada 
Gambar 5.28. 
 




5.2.29. Mengubah Kata Sandi 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol profile. Kemudian menekan 
tombol account. Kemudian mengisi password lama, password baru, 
dan konfirmasi password. Kemudian menekan simpan. Lalu muncul 
pemberitahuan data berhasil disimpan seperti pada Gambar 5.29. 
 
 
Gambar 5.29: Tampilan hasil uji coba mengubah kata sandi 
5.2.30. Membuka Halaman Submission 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol profile. Kemudian menekan 





Gambar 5.30: Tampilan hasil uji coba membuka halaman submission 
5.2.31. Membuka Halaman Download 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol profile. Kemudian menekan 
tombol download. Lalu muncullah halaman download seperti pada 
Gambar 5.31. 
 




5.2.32. Download Data 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /dashboard pada 
browser. Kemudian menekan tombol profile. Kemudian menekan 
tombol download. Kemudian memilih jenis, departemen, dan tahun 
data. Kemudian menekan tombol download. Lalu data terdownload 
dengan format xlsx seperti pada Gambar 5.32. 
 
 
Gambar 5.32: Tampilan hasil uji coba download data 
5.2.33. Membuka Data yang Tidak Ada 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka /detail/kultam/id 
pada browser. Lalu muncul halaman dengan keterangan halaman tidak 
ditemukan seperti pada Gambar 5.33. 
 
 





KESIMPULAN DAN SARAN 
Setelah melakukan pengujian, didapatkan beberapa 
kesimpulan dan saran yang didapatkan untuk Pengembangan Aplikasi 
Monitoring Kinerja FTEIC ITS berbasis Web. 
 
6.1. Kesimpulan 
• Aplikasi dibuat menggunakan paradigma Single Page 
Application menggunakan library ReactJS. 
• Aplikasi membantu melakukan pengawasan pencatatan kegiatan 
di Fakultas Teknlologi Elektro dan Informatika Cerdas. 
 
6.2. Saran 
• Perlu adanya reusability yang lebih baik untuk tiap komponen 
pada frontend-nya 
• Algoritma pengurutan perlu diperbaiki agar tidak terdapat 
komputasi ganda. 
• Penggunaan form perlu diperbaiki agar mencakup seluruh kasus 
yang memungkinkan. 
• Tampilan aplikasi dapat lebih diperhalus menggunakan library 
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